



























平成 16年6月 30日~平成 16年 10月6日
2)研究対象
当病棟スタッフ:男性2名(医師)女性 16名(看

















































































































































について，臨床看護 28(12); 1794-1799，2002. 
5)漬尾照美他:肺切除術患者のリハピ、リの効果，
第 26回成人看護 1;82-84，1995. 
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